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description La Real Policía Montada (Royal Ca-nadian Mounted Police o Gendarmerie Royale du Canada) es quizás el primer y
más importante ícono de la nacionalidad canadiense en un país cuyos símbolos patrios fueron creados recientemente
después de la década de 1960. Mientras la Real Montada fue fundada en 1864, la tradicional bandera canadiense
con la hoja del arce fue adoptada en 1964 y el himno nacional en 1980. Así, creció de la mano de la joven nación y
aseguró la colonización hacia el oeste procurando la soberanía para la confederación que se inició en el siglo XIX.
Esta institución hace parte de la iconografía de Canadá gracias a cientos de cuentos infantiles, tiras cómicas,
películas y series de televisión que hicieron de esta policía un símbolo de orgullo, honestidad y devoción. El mítico
sargento King de las tiras cómicas o la película que prota-gonizara Shirley Temple Susannah of the Mounties
catapultaron esta idea positiva de la policía canadiense hasta el punto que Disney compró por algunos años los
dere-chos del famoso uniforme de casaca roja, pantalón azul marino con raya amarilla y el sombrero de ala ancha y
plana.  Sin embargo, el panorama de la policía en Canadá es más complejo del que a sim-ple vista representa esta
imagen idílica. La coexistencia de diferentes cuerpos de po-licía, las actividades encubiertas en contra de los
independentistas quebequéses o los intentos frustrados por implementar algu-nas reformas en las políticas de
seguridad son la otra cara de la moneda. Aun así, en términos estadísticos la policía canadien-se es una de las
mejores dotadas, pagas y organizadas en el mundo. Los índices delincuenciales y los sentimientos de inse-guridad
son bajos y una doble estrategia de inversión social y gasto en seguridad ciu-dadana y orden público han dado
réditos tangibles. Este artículo pretende dibujar una síntesis de la policía y la seguridad ciudadana en Canadá
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